Дома частные. Береговая 1-я улица by Сытников, Ю. М.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- БЕРЕГОВАЯ 1-я УЛИЦА -
Улица Щедрина /б ы т .  1-я Береговая/ в направлении 
юг-север. С фото 1930-х г г .
...д о м  Ваулина, 1-я Береговая улица, № 1 4 * ...
/  "У .Ж .» , 14.5.1908 г . /
.. .у с а д ьб а  екатеринбургского мещанина 0 .И.Ваулина,
11-я Береговая улица, № 7 * . . .
/ "У .Ж .» , 26.2.1915 г . /
: *
та к  в оригинале, должно быть -  № 2.
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- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- БЕРЕГОВАЯ 1-я УЛИЦА -
...д о м  екатеринбургского мещанина Ф .И .Ваулина*, 1-я 
Береговая улица, № 2 . . .
/ " З . К . " ,  8.3.1915 г. /
Дом № 4 по улице Щедрина /бывш. № 2 по
1-й Береговой ул/. С фото 1980-х гг .
/
х
так  в оригинале, должно быть -  0 . И .Ваулин.
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- БЕРЕГОВАЯ 1-я .УЛИЦА -
...д о м  Епифанова, у Сплавного моста / i -я Береговая 
улица, № 1 1 7 . . .
/ ''Е .Н .'* , 12.7.1887 г . /
дом № 22 на улице Щедрина /бывш. № 11 на 1-й
Береговой улице/. Фото 1980-х гг .
/
- БЕРЕГОВАЯ 1-я УЛИЦА -
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- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- БЕРЕГОВАЯ 1-я УЛИЦА -
...д о м  Кривошеина, № 10-11* по 1-й Береговой ул и ц е ...
/ » У .» , 26.6.1904 г. /
...д о м  Кривошеина, 1-я Береговая улица, № 1 1 .. .
/ -У .Ж .», 1.6.1910 г . /
...д о м  Кривошеина, 1-я Береговая улица, № 1 1 .. .
/ " З . К . " ,  21.4.1913 г . /
...д о м  Кривошеина, Госпитальная улица*, № 1 1 .. .
/ » 3 .K .» , 22.6.1916 г .  /
...д о м  екатеринбургской мещанки Евдокии Масленниковой,
1-я Береговая улица, №41
/ -У .» , 19.1.1900 г . /
...д о м  Федотовых, Набережная***, № 6 . . .
/ » E .H .» , 14.2.1888 г . /
х
так в оригинале, должно быть: - №№ 10 и И ,
- 1-я Береговая улица.
хх
так в оригинале, вддимо, должно быть - № 11, так как 
вся 1-я Береговая улица имела протяженность с № 1 по 
№ 11.
ххх
так в оригинале, должно быть - 1-я Береговая улица.
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- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- БЕРЕГОВАЯ 1-я УЛИЦА -
Дом № 12 на улице Щедрина /№ б на бывшей 1-й 
Береговой улице/. Фото 1980-х г г .
...д о м  Федотова, 1-я Береговая улица, № 9 . . .
/ " Е ,Н . " ,  17.9.1895 г . /
. . .1 - я  Береговая улица, дом № 9 Ф едотова...
/  "У .Ж ." ,  6.4.1905 г . /
/
...д о м  Федотовых, 1-я Береговая улица, № 9 . . .
/ " У . " ,  19.1.1908 г . /
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- БЕРЕГОВАЯ 1-я УЛИЦА -
...д о м  Федотова, 1-я Береговая улица, № 9 . . .
/  - У .К .» , 21.11.1908 г . /
Дом № 18 на улице Щедрина /№ 9 на бывшей 1-й 
Береговой улице. Западный фасад.
Фото 1980-х г г .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом № 18 на улице Щедрина /№ 9 на бывш. 1-й Береговой 
улице/. Северный /вверху/ и южный фасады.
С фото 1930-х гг .
- БЕРЕГОВАЯ 1-я УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Вид на улицу Щедрина /бывшую 1-ю Береговую/ с улицы 
Горького /бывш. 2-й Береговой/. Фото 1980-х гг .
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- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- БЕРЕГОВАЯ 1-я УЛИЦА -
Дом № 6 на улице Щедрина /№ 3 на бывшей
1-й Береговой улице/. Фото 1980-х гг .
Дом № 10 на улице Щедрина /№ 5 на бывш. 1-й 
Береговой улице/. Фото 1980-х г г .
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- БЕРЕГОВАЯ 1-я УЛИЦА -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
Дом № 16 на улице Щедрина /№ 8 на бывш. 1-й 
Береговой улице/. Фото 1980-х гг.
